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2 新媒体研究






































































































































































































































2.2  新闻编辑媒介素养向知识管理发展  
知识结构、职业技能以及个人定位始终是媒介
素养的三个重要基础 [3]。职业技能是新闻编辑工作
者的媒介素养的工具，知识结构是其新闻构成和传
播的原材料，最后的个人定位就是媒介素养的真正
目标和能量所在。新闻编辑工作者要在泛滥的新闻
信息中学习重要有效信息的快速提取，学会知识管
理，学会如何合理利用已有的知识同时快速获取新
知识。
3  结束语
新媒体时代就是互动媒体时代，其主要特征
就是缩短了新闻生产者与新闻接受者的距离，同时
模糊了二者的界限。新形势下就要求新闻编辑工作
者重新定位，成为信息资源的重建者，构建新的知
识体系，学习新的编辑技能。同时应该借助新媒
体时期的发展助力构建新型学习系统和知识共享系
统，更新新闻知识理念，不断探索新形势下新的知
识管理战略，提高职业生命力和创造力，成为海量
信息的瞭望者，真实新闻舆论信息的发起和宣传
者。在新媒体时期不断提高新闻编辑工作者的媒介
素养。
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